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OORLOGSDAGBOEK 1940-1945 (18) 
Verslag van den luchtaanval van 27.12.43 
Om 15 utrad het afweergeschut in werking. Vliegtuigen beschoten met hun boordwapens 
de werken op den Zeedijk ter hoopte van den Ouden Vuurtoren (Vlaggenstok) Vlaanderen-
ramp. Er vielen vijf gekwetsten. 
Slachtoffers 
a) Dooden 
DESMET Jozef, Reigerstraat 324 Oosterzele 
neb. 10.7.90 - schedel ingedrukt 
DOSSCHE Leon, Veldstraat 20 Asper 
geb. 25.5.06 - borstkas ingedrukt 
b) Gekwetsten 
PEERS, Oscar, Van Steenestraat 64 te Assebrouck 
geb. 4.8.10 te Brugge - oogwonde- hoofdwonde 
NEYT Albert, Polderstraat 98 Zelzate 
geb. 11.10.16 - hoofdwonde 
De dooden vielen als slachtoffer van een betonmachine waarvan de kabels doorge- 
schoten werden zoodat de hefbak geladen met kiezel 	 en rijnzang, 	 losschoot en de 
twee mannen verpletterde. 
LIJST 	 KLINIEK 
Van Elderdinghe - Vincke 	 Tarwestraat 19 - 	 1899 zwaar gekwetst; 
Van Elderdinghe Florent 
	
Tarwestraat 	 19, 	 1896 zwaar gekwetst; 
De floor Dina 	 Tarwestraat 	 12 - 	 1934 	 licht gekwdst 	 ; 
Defloor Dora 
	 Tarwestraat 12 , 	 1933 dood 
Bol 	 Bruno Leffinghestraat 83 - 	 1914 
Guns Rocer Gerststraat 31 	 - 	 1907 
Missiaen Maurice Leffinghestraat 48 - 	 1906 
Deville Edmond Timmermanstraat 61 - 	 1904 
LIJST HOSPITAAL 
Vandamme Suzanne Zwaluwstraat 53 1935 
Rosseel 	 Marie-José Gerststraat 53 1920 (zw. 	 gek.) 
Decerf Blanche Nijverheidsstraat 67 1909 
Vigne Odiel Thouroutsche stg. 24 1895 
Decerf Blanche Nijverheidstraat 62 1927 
Dyserinck Henriette Nijverheidstraat 60 1882 
Van Hooren Stefani Thouroutsche stg. 	 225 1862 
Jannssens Sylvi Herststraat 53 1886 
Thuylle 	 Senobi Thouroutsche stg. 	 225 1904 
Tulpin 	 Renald Nijverheidstraat 60 1935 
Rosseel 	 Alexis Gietstraat 53 1886 (zw. 	 gek.) 
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Dycheyne Camiel 
Deprez Eduard 
Beernaerts - trene 
Duyck Simonne 
De Keersgieter Ugette 
Dupuis Celine 
Herrebout Eugenie 
Demeulemeester Jerome 
Huygghe Camiel 
Freuman Maria 
Van Hoemaeker Willy 
Dupuis Frans 
Nijverheidstraat 52 
Thouroutsche stg. 223 
Leffingestraat 83 
Nijverheidstraat 54 
Nijverheidstraat 54 
Nijverheidstraat 60 
Thouroutsche stg. 24 
Tarwestraat 15 
Tarwestraat 13 
Leffingestraat 80 
Frère Orbanstraat 
Nijverheidstraat 60 
1902 
1885 
1914 (dood) 
1906 
1930 
1908 
1886 
1899 
1878 
1881 
1908 
1920 
LIJST DOODENHUIS 
Smaoghe Germaine 
010 	 Smagghe Alfons 
Smagghe Roger 
Butaye Valerie 
Peupaert Fernand 
De Looze Marcelle 
Provoost Henri 
Provoost Henri 
Decerf Henri 
Dewulf Angele 
Vanhoutte Victro 
Neirynck Leon 
Van Hulle Isabella 
Bol Robert 
Steenkiste Cesarine 
Beernaerts Irene 
Rosseel Rosa 
Rosseel André 
Rosseel Marquerite 
Gunst Jean 
Gunst Jeanine 
Holvoet Hélène 
Van Hee Anna 
Dujardin Jeanne 
DEmoor August 
Maeckelberghe Charles 
Maeckelberghe Rachel 
Maeckelberghe Gustaaf 
Janssens Marceline 
Delanghe Oscar 
Defrance Isabelle 
DElanghe Katia 
Defloor Stefaan 
Defloor Dora 
Vermeire 
(vervolgt)  
Nijverheidstraat 47 a 
Nijverheidstraat 47a 
Nijverheidstraat 47 a 
Nijverheidstraat 47 a 
Nijverheidstraat 64 
Nijverheidstraat 64 
Nijverheidstraat 62 
Nijverheidstraat 62 
Nijverheidstraat 49 
Lijndraaierstraat 40 
Spaarzaamheidstraat 58 
Steenweg op Thourout 225 
Steenweg op Thourout 225 
Leffinahestraat 83 
Leffinghestraat 833 
Leffinghestraat 83 
Gerststraat 533 
Gerststraat 53 
Gerststraat 53 
Gerststraat 53 
Gerst,- ;-cat 53 
Gerststraat 53 
Gerststraat 31 
Gerststraat 49 
Gerststraat 51 
Gerststraat 35 
Gerststraat 35 
Gerststraat 35 
Gerststraat 35 
Tarwestraat 10 
Tarwestraat 10 
Tarwestraat 10 
Tarwestraat 13 
Tarwestraat 13 
Gerst- traat 53 
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15.6.11 
20.9.08 
12.10.22 
1.10.84 
23.2.17 
29.11.15 
22.7.29 
24.8.04 
6.11.80 
6.11.80 
19.9.04 
29.4.10 
28.8.11 
12.5.39 
5.10.75 
27.4.14 
3.7.35 
10.9.33 
25.1.22 
12.6.22 
15.9.43 
5.6.10 
11.4.09 
21.2.89 
30.3.94 
14.4.01 
26.11.27 
19.1.33 
15.1.05 
7.2.90 
27.3.08 
12.12.41 
25.8.80 
7.8.32 
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